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Pada saat ini olahraga futsal berkembang cukup pesat. Penyedia lapangan futsal berlomba-lomba  
menawarkan jasanya, mulai dari penawaran harga yang menarik sampai dengan menawarkan 
kualitas lapangan yang paling bagus. Namun ada beberapa  kelemahan seperti masalah reservasi 
lapangan futsal, yakni harus melakukan pengecekan langsung ke lapangan futsal untuk mencari 
lapangan kosong, sehingga memakan waktu yang cukup lama. Selain pada tim yang akan bermain, 
kelemahan juga dirasakan oleh penyedia jasa penyewaan lapangan futsal, seperti promosi  dan 
waktu penyewaan yang tidak maksimal,serta terjadinya jadwal bentrok. Selain itu, media 
penyimpanan data member dan pembuatan laporan masih menggunakan buku besar sehingga 
berpotensi kehilangan data, lamanya pencarian data, menyulitkan proses perhitungan pendapatan 
dan juga berpotensi terjadi manipulasi data oleh pegawai lapangan futsal. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah pengembangan sistem informasi dengan membuat aplikasi mobile berbasis 
android dengan menggunakan metode Object-Oriented Analysis and Design (OOAD). Hasil dari 
penelitian ini adalah  sebuah aplikasi reservasi lapangan futsal berbasis android. Hasil uji Black 
Box yang dilakukan terhadap fitur-fitur website dan aplikasi reservasi futsal Pekanbaru yang 
dibuat berjalan 100%.Sedangkan berdasarkan hasil User Acceptance Test (UAT) tingkat 
penerimaan aplikasi reservasi futsal pekanbaru yang dibuat adalah 87,5% dan fitur-fitur website 
yang dibuat berjalan 100%. Berdasarkan hasil pengujian sistem yang telah dilakukan dapat diambil 
kesimpulan bahwa sistem reservasi lapangan futsal yang dibuat dapat berjalan dengan baik dan 
tingkat penerimaan sistem juga sangat baik, sehingga sistem dapat mempermudah pihak lapangan 
futsal dan pelanggan dalam melakukan reservasi lapangan futsal. 
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At this time futsal sports growing quite rapidly. The futsal field providers vying to offer their 
services, ranging from offering attractive prices up to offer the best quality field. But there are 
some disadvantages such as futsal field reservation problem, which must check directly to the 
futsal field to search for empty field, so it takes a long time. In addition to the team that will play, 
weaknesses are also felt by the providers of futsal field rental services, such as promotions and 
rental times are not optimal, as well as the occurrence of a clash schedule. In addition, the data 
storage media member and report making still use the ledger so that potential loss of data, the 
duration of data search, complicate the process of calculation of income and also potentially occur 
manipulation of data by futsal field employees. Therefore we need an information system 
development by creating android based mobile application by using Object-Oriented Analysis and 
Design (OOAD) method. The result of this research is an application of futsal field based on 
android. Black Box test results made on the website features and reservation application 
Pekanbaru futsal made 100% run. Based on the results of User Acceptance Test (UAT) the 
acceptance rate of application reservation futsal pekanbaru made is 87.5% and the features of the 
website made 100% run. Based on the results of system testing that has been done can be 
concluded that the futsal field reservation system made can run well and the level of acceptance 
system is also very good, so the system can facilitate futsal field and customers in the field 
reservation futsal. 
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